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В работе рассматривается стохастическая модель процесса многолетних колебаний 
речного стока, представленная в виде системы дифференциальных уравнений [1], [2]: 
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    . 
Эта модель, широко используемая в стохастической гидрологии, получена на основе 
уравнения Фоккера-Планка, при некоторых условиях на переходную функцию плотнос-
ти вероятности. Для решения системы (1) использовались численные методы, напри-
мер, в [1]. В данной работе получено решение системы (1), записанное в виде степенных 
рядов: 
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а  t  и  t   целая и дробная часть числа t  соответственно.  
Степенной ряд (2) получен в [2]. Предлагаемая там же методика решения уравнений 
вида (1) обобщена на более широкий класс уравнений такого типа, для чего были иссле-
дованы функции специального вида, связанные соотношениями с интегралами Эйлера 
первого и второго рода и неполной гамма-функцией. В данной работе также исследо-
вано асимптотическое поведение ряда (2) и исследована сходимость рядов (2), (3). Для 
решения ряда прикладных задач получены условия для вычисления значений рядов с 
заданной точностью. 
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